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Power spectrum of barometric height













































































































































































































































































































Power spectra in neutral stratification
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Power spectra in stable stratification
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Time series in stable stratification























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Co−spectra in stable stratification
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Co−spectrum of filtered data
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                                    Vertical turbulent fluxes
                                                     both days, all legs
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Timeseries of turbulent kinetic energy
(100 m height)
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                           Fluxes versus stratification
                                     (0.45 Hz high pass)
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                                     Turbulent diffusivity versus stratification
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